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La CPNEJ instruit la demande de reconnaissance transmise
par un établissement d’enseignement à la condition qu’il
fournisse les situations de l’insertion de deux promotions
de diplômés, comme prévu dans le préambule.
Critère 2 :
La reconnaissance du cursus d’enseignement est subor-
donnée à la mise en place d’un conseil pédagogique pari-
taire dans lequel sont invités à siéger des représentants
désignés par les organisations professionnelles et syndicales,
représentées à la CPNEJ ou signataires de la convention col-
lective nationale du travail des journalistes. […]
Critère 3 :
[…] L’établissement d’enseignement dispense une forma-
tion générale au métier de journaliste d’au minimum trois
semestres répartis sur deux années civiles et incluant des
parcours d’approfondissement à la pratique des différents
médias d’information.
Critère 4 :
L’exercice du métier de journaliste requiert : un esprit cri-
tique ; une culture générale dont une connaissance de l’his-
toire contemporaine permettant une appréhension du
présent (l’actualité) grâce à une compréhension du passé
(l’histoire) ; une bonne maîtrise écrite et orale de la langue
française ; une connaissance satisfaisante et une pratique
d’au moins une langue étrangère ; un suivi continu de l’ac-
tualité s’appuyant sur un intérêt régulier pour les différentes
formes de presse.
Préambule
Les partenaires sociaux des agences de presse, de la presse
écrite et audiovisuelle, réunis au sein de la Commission pari-
taire nationale de l’emploi des journalistes (CPNEJ), exer-
cent leurs attributions consultatives en matière de
reconnaissance des formations initiales au journalisme.
Une reconnaissance porte uniquement sur un cursus de for-
mation initiale, agréé par le ministère de l’Éducation, sanc-
tionné par un diplôme spécifique de journalisme, et non sur
l’ensemble des formations dispensées dans un même éta-
blissement. […]
La CPNEJ n’instruit que les dossiers des écoles ayant déjà
inséré deux promotions d’étudiants sur le marché du travail,
à condition d'une part qu'elles correspondent aux critères
définis dans l'accord signé par les partenaires sociaux, et
d'autre part que les différentes enquêtes menées auprès
des anciens étudiants, des enseignants, au sein de l'école
et auprès des employeurs des anciens étudiants soient jugées





de critères de reconnaissance
[Extraits]
Texte adopté par la CPNEJ le 7 mai 2008 et qui entrera en application après sa signature par les partenaires sociaux.
Ces critères ne sont qu’une composante de l’instruction
d’un dossier de demande de reconnaissance par la pro-
fession. La commission a toute latitude pour enquêter et
mesurer l’adaptation qualitative de tous les paramètres
de la formation aux exigences d’accès à la reconnais-
sance par la profession.
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Les enseignements généraux s’attacheront à développer ces
cinq pré-requis.
Les enseignements professionnels devront vérifier l’acquisi-
tion de toutes les compétences définies dans le Référentiel
général de formation au journalisme élaboré par la
CPNEJ. […]
Critère 5 :
L’établissement met à disposition de tous les élèves des
moyens techniques (matériels, locaux, consommables…) et
pédagogiques en correspondance avec la diversité des ensei-
gnements dispensés. Ils doivent être en quantité suffisante
et de qualité professionnelle afin de pouvoir mettre l’étu-
diant dans les conditions d’exercice de son futur métier. […]
Critère 6 :
Les enseignements doivent être dispensés par un corps pro-
fessoral compétent, et de professionnels, journalistes
confirmés, spécialistes de chaque discipline. L’établissement
évalue régulièrement les acquis des étudiants et la qualité
des enseignements. L’ensemble de la formation doit être
validé pour chaque étudiant par un jury comprenant des
journalistes professionnels non impliqués dans l’enseigne-
ment ou la direction de l’école. […]
Critère 7 :
Le parcours pédagogique des étudiants en journalisme a
pour objet de permettre aux étudiants de parfaire leur for-
mation théorique par l’acquisition d’une expérience pratique,
de se familiariser avec la vie professionnelle et nécessite le
suivi de périodes en entreprise. Les stages pratiques, quelles
que soient leurs dénominations, doivent faire l’objet d’une
convention tripartite répondant aux exigences de la loi. L’éta-
blissement d’enseignement devra définir le déroulement et
le contenu avec l’entreprise. À cet effet, les documents affé-
rents au stage seront remis à l’entreprise, au stagiaire et au
tuteur journaliste, en même temps que la convention de
stage. […]
La durée totale des périodes passées en entreprises au cours
de l’ensemble du cursus, ne peut être, ni inférieure à 16
semaines, ni supérieure à 26 en incluant la période de fin
de cursus ou à 22 semaines en excluant cette période. La
durée d’un même stage ne devrait pas dépasser 10 semaines.
Critère 8 :
Un dispositif d’accompagnement pour l’insertion profes-
sionnelle des nouveaux diplômés est organisé par l’établis-
sement. […]
Critère 9 :
La CPNEJ sera tenue régulièrement informée des travaux
des conseils pédagogiques paritaires des établissements
reconnus. La reconnaissance est sujette à réexamen tous les
cinq ans, sur la base d’un rapport triennal 1 sur l’application
des critères de reconnaissance, adressé, à son initiative, par
l’établissement à la CNPEJ.
Dans l’hypothèse d’un retrait de la reconnaissance, la (ou
les) promotion(s) en cours continuerai(en)t de bénéficier des
avantages afférents.
Critère 10 :
Les frais d’inscription et de scolarité doivent être accessibles
au plus grand nombre. […]
Note
1. Ce rapport triennal devra inclure : le bilan des travaux des conseils
pédagogiques paritaires, la répartition des ressources de l’établissement
affectées au cursus objet de la demande de renouvellement de la reconnais-
sance, les statistiques de placement des diplômés ; les innovations péda-
gogiques ; les points forts de l’enseignement ; le nombre d’étudiants par
promotion et leur profil ; le bilan des concours d’entrée ; le nombre de
diplômés par promotion ; l’évolution des coûts de scolarité…
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